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γMoとえの比は 10: 1.20: 1であるとして，ζれらの物質に於げる巡動の様子を淵べる。













但し， ψは磁化容易転から測った角， 。は外磁場Hと容易軸の聞の角 rは gyromagneticratio， λは
damping coefficient， AMoは内部磁場の強さ。
上式は粘性流体中の振子の運動方程式と同ーの形をもっ。ニつの反平行磁化ベクトノレは一般にこまかく
振動しながら回転する。著者はこの微小振動の振動数をも求め，また二，三の具体例を数値的にしらべたc
この研究は新分野に手をつけ，明確な結果をえたものとして重要であるので，この論文は理学博士の学
位論文として十分の価値あるものと認める。
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